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Boğazın dişi bekçileri, Marmara’ya ışık saçıyor
Fenerin gelinleri
SEVİNÇ ve Feruze Lik hanımlar 30 yıl önce ge­
lin olarak geldikleri Ahırkapı Feneri’nin bakıcı­
lığını yapıyorlar. İşkodralı Sait Bey’le başlayan 
bu kutsal görevi üç kuşaktan beri sürdüren Lik 
ailesi, fenerin 107 yıllık emekçileri.
Yüksel AYTUĞ
MARM ARA D enizi'n in  fırtınalı gece­lerinde İstanbu l lim anına  u laşm a­
ya çalışan gem iciler, Ahırkapı Feneri'n in 
çakarını görü r görm ez, d e rin  b ir “ O h ” 
çekerler... Kendilerine göz kırpan bu es­
ki dost, “ H oşgeld in lz” d iye rek, kucak­
lar den izin  çocuklarını...
Uçsuz bucaksız denizin ortasında dal­
galarla boğuşan gem icinin gözleri soluk 
b ir fener ışığı arayadursun, düşleri de 
den iz  kızlarının hayaliy le  d o lu du r hep... 
K im ine göre uğu rsuzdur den iz  kızları, 
ö lüm  getirir... K im ine göreyse  den izc i­
ye yol gösterir, hayat kurta rır... Ahırka- 
pı Fene ri’nde yaşayan d en iz  kızları ise 
gece-gündüz dem eden gem ic ile re  yol 
gösterm ek iç in  uğraşır, du ru rla r...
KUŞAKLAR
UYKUSUZ GECELER: İki elti, fenerin  ayd ın la tm a sistem i elektronik  hale dönü şm ed en  
önce  he r gece  2.5 sa a tte  b ir m erd iven lerin  tırm anıp , m ekanizm ayı kuruyorlardı. "Uç yıl ö n ­
ce sis tem  d eğ işince  biz d e  ra h a t bir nefes ald ık" diyen bakıcılar, görevlerin in  büyük  bir so ­
rum luluk d u y g u su  g e rek tird iğ in i belirtiyorlar
BOYU
Bahsettiğ im iz  k işile r Ahırkapı Feneri’­
nin bekç ile ri Sevinç ve Feruze Lik ha­
nım lar... Yaklaşık 30 yıl önce  Haldun ve 
Feridun Lik adlı iki kardeşle  hayatları­
nı b irleştire rek, fenere ge lin  o lm uşlar... 
Ahırkapı Feneri’nin bekçiliğ in i üç kuşak­
tan bu yana Lik ailesi üstlenm iş.. Fene­
rin idaresin i ilk kez 1880 yılında İşkod- 
ralı Sait Lik alm ış... Vefa tından sonra 
yerine  eşi Zülfiye  Hanım  ve e ltis i Mak­
bule vekalet e tm iş le r. Son o la rak  da bu 
“ büyük sorum luluk isteyen g örev i”  
fenerin  yeni g e lin le ri Sevinç ve Feruze  
Lik devralm ış...
ik i e lti hayatlarını adeta fenere  ada­
m ışlar. Ö m ürle rin in  çoğu 36 m etre yük­
sekliğ indeki fener kulesin in m erdivenle­
rin i in ip-çıkm akla geçm iş... Ç ünkü  1954 
yılından bu yana kullanılan m ekanik sis­
tem in  gereği o larak, m ekanizm anın  2,5 
saatte  b ir kurulm ası gerekiyorm uş... Bu 
nedenle fenerin  gelin le ri y ılla r yılı “ Her­
kesin sıcak yatağında mışıl mışıl uyu­
duğu s aa tlerd e" 156 m erd iven  tırm a­
nıp, m ekanizm ayı kurm ak zorunda  ka l­
m ışlar..
“ Bu göreve başladığ ım ızdan beri 
gece dışarı çıkabildiğimiz günlerin sa-
YORÜCU GÖREV: Fener bakıcılığı hayli yorucu 
bir m eslek. Sevinç ve Feruze Lık hanım lar fenere ılk- 
geldiKİerı g ün lerde  156 m erdiveni şarkılar sö y leye­
rek çıkıyorlarm ış. (Fotoğraflar: G ürsel GUTAN)
FENERİN
TARİHÇESİ
K AYITLARA göre Ahırkapı Feneri'nin yapılması ilk kez 
bir deniz kazasıyla gündeme 
gelmiş. 1750'li yılların başın­
da Mısır’dan gelen bir yelken­
li, fırtına nedeniyle Kumkapı’- 
da karaya oturmuş. Dönemin 
padişahı 3. Osman yanına sad­
razamı Sait Paşa’yı da alarak 
olay yerine gelmiş ve kurtarma 
çalışmalarına bizzat nezaret et­
miş.
Kazaya uğrayan gemici­
lerden biri padişaha "Burada 
bir fener yapılıp da kandiller ya­
narsa, bu kazalar olmaz hün­
karım" demiş. Bunun üzerine 
3. Osman, Kaptan-ı Derya Sü­
leyman Paşa’yı Ahırkapı’da bir 
fener inşa edilmesi için görev­
le nd irm iş .
Ahırkapı Feneri imparatorluk 
döneminde Fransızlara verilen 
imtiyazlar çerçevesinde Fran­
sız Fenerler idaresi tarafından 
yaptırılmıştır. İlk günler ateş ve 
yağ kandilleri kullanılırken, da­
ha sonra mekanik sisteme ge­
çilmiş. Son birkaç yıldan bu ya­
na ise sistem tamamen elek­
tronik hale dönüştürülmüş.
yısı parm akla sayılacak kadar a z” di­
yen boğazın d iş i bekç ile ri, yine de ha­
ya tla rından. m em nun o lduklarını ifade 
ediyorlar. "İş im izin  m anevi değeri her 
şeyin üstünd e” diyen bevinç ve Feru­
ze L ik ’ in anılar dağarcığında b ir çok acı 
ve tatlı o lay var. Bunların iç inde kendi­
lerin i en fazla  heyecanlandıran  ise bu­
runlarının d ib inde infilak eden petrol yük­
lü independen ta  tankeri o lm uş... D iler­
sen iz  bu dehşet gecesin i onların ağızın- 
dan d in leye lim :
____________ DEHŞET __________
GECESİ
“ Korkunç b ir patlam ayla yerim iz­
den fırladık. Bulunduğum uz lojmanın 
cam ları kırılarak, içeri savruldu. Aynı 
zam anda bir s ıcak dalgası odanın İçi­
ne doldu. Dışarı ç ıktığ ım ızda bir an-
bar kapağı ile bir kaç insan vücudu­
nun dönerek denize  doğru düşm ekte  
olduğunu gördük... Bu görüntü aylar­
ca gözüm üzün önünden g itm e d i...”
Anıla r arasında m utlu  o lay la r da va r­
dı kuşkusuz... Ö rneğin , b ir gece şarap 
yük lü  b ir m otordan düşen fıçılar sahile 
vurm uş... E line tası alan sahile koş­
m uş... Şarabın etkisi kısa zam anda ken­
d in i gösterm iş ve tüm m ahalle  sabaha 
k a d a r “ R io  k a rn a v a lın a  taş  
ç ık a r ırc a s ın a ”  gü lüp  eğlenm iş.
Sevinç ve Feruze Lik hanım ların  gö­
revi kim i zam an ç ile li, kim i zam an ne­
ş e li,  a n c a k  h e p s in d e n  ö n e m lis i 
"k u ts a l"  bir görev.. Fenerin  gelin le ri 
şim dilerde görevi çocuklarına devretm e­
nin hazırlığı içindeler. Üç kuşaktır boğazı 
aydınla tan Lik ailesi, anlaşılan bundan 
sonra  da “ Yaln ız denizc ilerin  en bü­
yük dostu o lm aya” devam  edecek.
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